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Kualitas proses produksi dan perancangan strategi perusahaan merupakan hal yang 
penting dilakukan dalam bisnis, karena secara langsung maupun tidak langsung, ke dua buah 
faktor tersebut mempengaruhi tingkat keuntungan atau tingkat kepuasan produk yang 
diproduksi. Karena pentingnya ke dua buah faktor tersebut, pengendalian kualitas dan 
perumusan alternatif strategi bersaing sangatlah vital bagi kelangsungan hidup perusahaan. PT. 
Calvin Metal Products menghadapi situasi tingkat defect proses yang cukup tinggi pada produk 
yang diproduksinya yang kemudian akan meningkatkan biaya dan mempengaruhi tingkat 
profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengendalian kualitas dengan 
metode statistical process control dan metode Failure mode effect analysis (FMEA) untuk 
mengetahui penyebab potensial tingginya defect serta menentukan penyebab potensial yang 
akan diberi prioritas diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, analisa strategi dengan didukung 
oleh analisa SWOT dan matriks IE akan membantu perusahaan dalam menentukan strategi 
bersaing yang tepat dalam perkembangan industri di mana perusahaan berada yang kian padat 
persaingan. Usulan penerapan alternatif strategi bersaing pada PT Calvin Metal Products dimulai 
dengan pengumpulan data primer dan sekunder agar diperoleh ringkasan kinerja dari sistem 
manajemen yang diterapkan, analisis proses berlangsung, pembuatan peta kontrol P, penentuan 
defect dengan pareto chart dan penyebab potensial defect yang perlu diprioritaskan dengan 
FMEA, penentuan strength, weakness, opportunity, threat. Setelah tahap perumusan, dilakukan 
tahap analisis dengan pembuatan matriks SWOT dan matriks IE sehingga diperoleh alternatif-
alternatif strategi. Tahap berikutnya akan dilakukan keputusan pemilihan alternatif strategi yang 
diperoleh dari FMEA, matriks SWOT dan matriks IE dengan matriks perencanaan strategi 
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